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Kata Pengantar
Buku ini disusun pada masa Work From Home (WFH) pandemic 
Covid-19 pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 
Meskipun situasi sedang berada dalam kondisi darurat akibat
penyebaran Covid-19, namun pembelajaran oline berlangsung lancar
dengan tetap aman dan produktif di rumah.
Materi buku ini merupakan hasil perkuliahan online pada mata
kuliah Metode Penelitian Hadis Semester VI pada Jurusan Ilmu Hadis 
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020. Mata 
kuliah ini memiliki target terlaksananya latihan pembuatan proposal 
penelitian hadis hingga Ujan Tengah Semester (UTS).
Berbagai kendala kami hadapi sebagai tantangan dalam teknis
pembelajaran. Mahasiswa memilki motivasi yang tinggi dalam
mengikuti tahapan latihan. Sehingga kami dapat menerbitkan “Buku
Hasil Kuliah Online Metode Penelitian Hadis Masa Work From Home”.
Kami mengucapkan terimakasih kepada semua phak yang telah
berpartisipasi dalam penerbtan buku ini. Terlebih khusus atas berbagi
fasilitas kami ucapkan terimakasih kepada Rektor UIN Sunan Gunung
Djati Bandung. 
Semoga buku in bermanfaat untuk para pembaca yang budiman. 
Tentu penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan, sehingga
dibutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk perbakan di masa yang 
akan dating.
Bandung, 19 April 2020
Penerbit
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Manual Proposal Penelitian Hadis
Wahyudin Darmalaksana
Manual proposal penelitian hadis https://www.yudidarma.id/2020/03/buku-digital-
panduan-penulisan-proposal.html meliputi materi petahapan latihan pembuatan
proposal penelitian hadis. Adapun manual proposal penelitian hadis di bawah ini.
1. Tujuan Penelitian https://www.yudidarma.id/2020/03/tentukan-tujuan-
peneltian.html
2. Rumusan Masalah https://www.yudidarma.id/2020/03/cara-praktis-membuat-
rumusan-masalah.html
3. Pencarian Referensi https://www.yudidarma.id/2020/03/cara-mencari-
referensi.html
4. Bangunan Proposal https://www.yudidarma.id/2020/03/bangunan-proposal-
penelitian.html
5. Tinjauan Pustaka https://www.yudidarma.id/2020/03/cara-membuat-tinjauan-
pusataka.html
6.  Kerangka Berpikir https://www.yudidarma.id/2020/03/cara-membuat-
kerangka-berpikir.html
7.  Metodologi Penelitian https://www.yudidarma.id/2020/03/penggunaan-
metodologi-penelitian.html
8.  Sistematika Penulisan https://www.yudidarma.id/2020/03/sistematika-
penulisan.html
9.  Review Latihan https://www.yudidarma.id/2020/04/bahan-latihan-menyusun-
proposal.html
10. Latar Belakang Masalah https://www.yudidarma.id/2020/03/latar-belakang-
masalah-penelitian.html
11. Contoh Latar Belakang https://www.yudidarma.id/2020/04/contoh-latar-
belakang-masalah.html
12. Pengutipan Referensi https://www.yudidarma.id/2020/04/wajib-untuk-
mahasiswa.html
13. Judul Penelitian https://www.yudidarma.id/2020/03/cara-membuat-judul-
penelitian.html
Latihan akan menghaslkan tubuh proposal 
https://www.yudidarma.id/2020/03/panduan-praktis-menyusun-proposal.html
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Buku ini menawarkan arti penting penulisan karya ilmiah. Mula
pertama dibuat manual sebagai acuan perkuliahan. Manual 
disajikan pada pertemuan perkulihan. Mahasiswa
melaksanakan tahapan latihan. Hasil latihan diberi umpan
balik (feedback) melalui emal untuk memastikan kemajuan
kualitas penulisan.
Materi kuliah disampaikan pada masa Work From Home (WFH) 
pandemic Covidi-19. Buku ini diterbitkan sebagai dedikasi
akademik pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati
Bandung
